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TOlDO IV.-"-,,,
•
10 OfiCIAl.
•
DEL ,
MINISTERIO DEL EJEQClTO
Vengo en nombrar Inspector de _
servicios y establecimientos {.ni- "ti
cos al Intpector farmadutico de ..
guncla c:ase D. Antonio ea.aac.n. u..
veto
o Dado en P~lacio a "ein~ de ..
vlembre de mJ1 novecientos veía'- DL
ALFOMSO
El ,liiaJstro del~
JULIO na~ y. c...
Ha desflTllleñado diferen~ e .....
tantes comisiones del servido de~
ter .técnico profesionaL
Tom6 parte en la campalia de FiIiji-
nas, de farmacéutico primero. bÓ- I JI
alcanzado, por los méritos en eDa __
traídos, :as recOl111lensas síguiada:
Dos cruces rojas de primera dale M
Mérito Militar, por~ de a.-
paña prestados.
Medalla de LUZÓD.
. Se; halla, además en~ de ..
SIgUIentes,condecoraciones :
Menci6n honorífica.
. Cruz .~Ianca de segunda clue del~
flto Mlhtar, con dístintivo de .~
trIa Militar".,
Cruz y Placa de San Hen."'.ñIe
Medalla de la Paz de Marrueeoa.
Cuenta cuarenta y un aftot ,. oace ..
ses de efectivOl servicios de o&d.I. •
halla bien conceptuado y e.tá el.'"
apto para el ascenso.
En consideración a los ~"
cire1ll1'Stancias del Inspector fam- W
co, de segunda clase, en situaei6a •
pnmera resern, don Félix GórzKoz~
Vengo en concederle, a propaala ..
Ministro del Ejército, la Gran Q-..
la ,Orden del M&ito Militar,~
da para premiar serñci08~
DMo t:Q Palacio • Teintisiet.ie ele __
-ricdn'. de mil Ol)'~ w; r~
ALFONSO
El liinlatro cid Ej&dtG,
JuLIO DE AltDAR.u T €:umo
ALFONSO
. ..,..
Inspector farmacéutico de segunda cia-
se, con la antigüedad del dia veinticua-
tro del corriente mes, en la vacante pro-
ducida por pa-se a situaci6n de primera
reserva de D. Félix G6mez Díaz.
Dado en Palacio a veintisiete de no-
viembre de mil novecientos veintinueve.
El Ministro del Ej~rclto.
JULIO DE ARDARAZ y CllESPO
"f.,..j¡,¡:;,...... ,.,.....j":;""" _:-:,"~..
Servicios ji circunstancias del subiMpec-
to" farmacéutico de primera cllJlt dotJ
Antonio C(J.S(J,IJ()'lJ(JS LIOfJet.
ALFON>SO
ALFONSO
REALES DECRETOS
El KiDúIro 6Ill llfádtJ,
JOllO DE Alw.ur4z y. C:aa..o
El KlB\8tre del E;~~cito.
JULIO DE Am»AKAZ y Cuno
Naci6 el dia :r¡ de marzo de 1869·
Ingres6 en el Cuerpo d~ Sanidad Mi-
litar, previa oposición, con el empleo
de farmacéutico segundo, el 15 de di-
ciembre de 1887. Ascendió: a farma-
céutico ,primero de Ultramar, en enero
de 1891, y al dectivo de su elCa:a:, en
igual mes de 1896 j a fa.rmac~utico ma-
yor, en dicho mes de 119II; a subin.-
pector farmac~utico de~ clase.
en julio de 1918, y a subinspector far-
mac~utico de primera clase, en abril de
1~7•
Sirvió: de farmac~utico segundo, en
el Laboratorio central de Medicamen-
tos, Hospitales militares de Cartagena,
Alicante y Otafarinas j de farmacéuti-
co primero, en .Filipinas, en los Hos-
pitales de Parang-Parang, Zamboanga
y Manila, Laboratorio nacional de Ma-
nila y Hospital mi:itar de Malate, y en
la Península, en comisión, en las far-
macias militares de Madrid núm. 2 y 1,
de Toledo y sucursal de la de Sevilla,
y de plantilla, en el HOIPital militar de
la anterior plaza; de farmacéutico ma-
101', en el Laboratorio central de Me-
:lic.a~Dtos, y de 5ubinspectOl" farmacéu-
tico de segunda clase, en e: anterior
destino .,. Junta facultatin de ~anidad
En con5ideracióna' loe 3eC't'iciOe y cir- Militar.
-eunstancias del subinspector farmacéu- De subinspector farmacéutico de pri-
tíco de primera dase, número uno de mer;¡ clase nene desempeftando. de.We
la escala de su due, don Antonio u- mayo de I~, el cargó de Director del
AIlOVas Uovet, Laboratorio central de·Medicamentos e
Vengo en prOOJ(J'Verle, a prOC)Ue9ta del interinado desde el S al :13 de octubre
Ministro del Ejército ,. de acuerdo con del corriente do, el de In~tor de
.el ~jQ de l(iniItros• .al~. Ip.t ~rncios farma~.
En cOnsideraci6n a lo solicitado por
él-General de brigada don Manuel L1a-
1105 Medina, y 'de conformidad con lo
~opuesto PQr la Asamblea de la Real
j Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de :a referida Orden, con la antigüe-
da1d del día veintisiete de diciembre de
mil novecientos veintiocho, en que cum-
plió las condicione¡ reglamentarias.
Dado en Palacio a veintisiete de no-
viembre de mil novecientos veintinueve.
.. ~.
,: ' VeIII'O en dil¡)OQer que el IDfgeCtor
f.naadutico de segunda clase don F~·
. lix, G6mez Dfaz, cese en el cargo de
~ de 101 servicioe '1 ettab1eclw
,UUentos farmac~uticos y pase a situa-
'.cl6n de primera. reserva, ~r haber cum-
p1j4o el día veinticuatro del corriente
,.' la edad que determina la lay de
lJdDtinueve de junio de mil nOTecien-
toa dieciocho.
, Dado en Palacio a Teintisiete de no-
v!enJbre de mil OOTecientos Teintinueve.
.~:
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DIrecc16n general de PreparaclóD
~ Campda.
....
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. g.) le ha
servido diJPOOer, en cumplimierrto de
lo prevenido en el &rtfcuIo CU&Í'to del
real decreto de 4 de febrero de 19riS
(C. L. núm. 31), real orden de 13 de
junio del IDÍJOlO at\o (C. 1.. núm. 169)
r artículo séptimo del vi¡ente Ngla-
mento de unificación de dietas ~do
por real decreto de 18 de junio de 1~
(C. L. núm. :¡80), queJa comisión del ;
servicio con dereCho a dieta" y viáti-
cos conferida \Jara Ingl3terra. por real
orden de 24 de noviembre anterior
(D. O. núm. m) y prol'T~ ~
la de 11 de ag05to pasado (D. - O. nú-
mero ISa), a: ~ante _de Artille-
ría D. ¡osé Parga. Gó~ y al ma.es-
tro,de fábrica. D. Emilio Bengoa Alon-
so, del taller de p~isión, laboratorjo
y Centro Electrotécnico y Fábrica. ~
Tnhj¡¡, re6¡lOCtivaméIJte, quede rcvalida-
da para el próximo ejercicio ecooómí-
co y pnirroRada por tres meses más.
teniendo derecho ¡¡, los mi9lDOS bendi-
cios que !le iOOicaban (:ti dí~di~
sicioJles, con cargo al capitulo llaf"etI0,
artÍ<:ulo único de la lltlCción tercera del
pre~wuesto.
De realbnfen :0 digo a V. E. para
su conócimiemo y demás efectos. Dios
el inciso f) -de'! artlcu1e) sexto de la
expresada coDd~cora:ción, como nece-
sario para acreditar el derecho dc1 re-¡
currente a una indemnización extraor-
dinaria del 50 por 100 de su su~do
anual, figuran las dedaraciones de
los médicos que -intervinieron en
su curación, la del General Gober-
nador milhar de esta r-laza y un
acta-dietamen de'! tribuna médico mi-
litar de Ceuta, su&Crita d 7 de ene-
ro de 1929; por todo elto se com-
prueba que la duración del tratamiento
ha sido debida a l1a impoManda de
las heridas sufridas e independiente
en absdluto de 1a voluntad o de9'Cuido
del interesa~. Cumplidos, pues, todos
loe cequillito8 exígtdos ~n el inciso f)
de rtJferencia, el >ponente que _scribe
tienoe el honor de informar que el ca-
pitán de Infantea-ía D. Juan Menor
Claramunt, herido en acción de guerra
el 9 de mayo de 1926, se encuentra
compt"endido en 10s beneficios que con-
cede el inciso g) del artÍ'culo quinto
del reglameruto de ~a Medalla de Su-
frimientos por la Patria, 3'Probado por
real docreto de 14 de abril de 1926
(c. L. núm. 148). La Junta acord6
a.probar el informe leido.
y para {jue con9le, expido la presen-
te certificación <:on el visto bueno del
execelentísimo señor Presidente, en
Madri<l. a 22 -de O'Ctubre de l()29.-Al-
fonso Moreno López.-Rubrícado.-
V.o -B."', el IlUfPelctcu" Pr9S'¡dente.-
EchevarfÍa.--.-jRu:bricado.-Hay Ul1l se-
llo en otinta azl11 .que dice: .. Ministe-
rio de·l Ejército.-Junta facuhativa de
Santdad Militar".
COPIA DItL DICTAMEN Qt1a 8& CITA
RECOMPENSAS
AlmA1UZ
E~mo. Sr.: Vista la instanda pro-
movida por el eapitán de Infantería
D. Juan Menor C1ar~munt, disponi-
ble voluntario en Ceuta, en La actaali-
dad dtlStinado en el .regimiento de Or-
denes Militares núm. 77, y teniendo en
cuenta 10 ínfol1frulldo por ,la Junta fa-
cultaotiva. do iSanidad },fi~tar de este
MinÍ'sterio en el dictamen que a. con-
tinuación se inserta, el Rey (q. D. g.),
previo acuerdo del ·Consejo de Minis-
tros y 'll0t" re.soluci6n de esta feocha,
ha tenido .a bien cooceder a dicho
oficial una indemnización extraordi-
naria de 2.000 'Pesetas (50 por 100 de
su -suekio al ser herido), como anexa
a la M-e dati a ;.le Sufrimientos por -la
Patria, que se le otorgó por real or-
den de 7 de enero de 1927 (D. O. n.tí-
mero 5), por la herida que re.cibi6 en
campaña. el 9 de mayo de 1926, sien-
do teniente y opertenecien'l1o al Grll'po
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache núm. 4, por 5erle de aplica-
ción 10 dispue9lo en el inciso g) del
artículo <¡uinto !de'! vigente -reglamen-
to de la precitada medalla.
De l!"C'al orden 10 digo a. V. ~.~a­
ra su conocimiento y demáll efectos.
Dios gua.r'<le a V. E. mu'Chos años.
Ma-drid 2'J de ..!!ovi~mbre de 1929.
Don A.1'Íonso Moreno López, te.
niente coron-el médico y !e.cretario d'e
la Junta. ofacultativa. de Sanidad Mi-
Jitu ociel Mini.terio de1B:jército, de
laque es P~esi'deate el excelentísimo
sel'lor lnaptctor médko de segunda
clase D.Félix ,EclIevarrfa Uguina,
'Certifico: Que en la se-sión 'CeLebra-
da ,por esta. Junta iacultativ¡. el dí¡.
21 del mes a'Ctual, se di6 lectura. al
informe sj,guiente: .. El Inspector jefe
de la sección de -Sanidad, de oroen del
ex.celeJ'lltísimo señor Director genera1
de Instrucdón y Administración, en
5 del actual, remite eJt'Pediente sobre
ConCesiÓll de 10.8 beneficios dd inci-
so g) del artfeuJo quinto del regla-
mento 'de la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, al capitán de Infante-
ría D. Juan Menor Claramunt, a fin
de-1;lue ,por ut. Junta se emita el in.:-
form!= prevenido y solicitado 'Por el
segUndo .negociado de Secre1aría. Exa-
mjna40 el eX!pediente, resillta: Que el
citado oficial, el 9 de mayo de 192Ó en
acción de guerra en la zona de 'AI-
hocemas, recibió dos heridas de arma
de fuego. una en el antebrazo dere-
cho y otra en -el tórax. penetrante y
con fractura de 'la octava y nov~na
costiUas,_ lesiones .que fueron -c.lifi-
cádas de graves'y en 'Cuya c~ación
han traa~urrído más· de doo aao_s.
!Lo el, justificativo que se ace.lI1p;tfia,
Instr~Q Con arreg10 a lo qUe disp.one
Sefior Presidente del· Consejo SuPrano
del Ejército y Marina.
Señor Clapitán- general de la ~ercera
regl.6n.
Señores Capi,tán ge~ral de Ca:na-
.nas e Iotlienoentor general d~ EJér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GlLOO
Excmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.), de .Señ~r Jefe Superior de las Fuerzas
acuerdo con lo propuesto 'Por la Asam- Mrlitares de Marru~os.
blea de la Real y Mi:ítar Orden de San Seficifes Capitán ¡eIllera! de la octa-
Hermenegildo, !le. ha dignado .con;eder va región, Intendente g~e.ral mili-
al Genera! de bngada: de Artlllerla de tal' e Interventor ¡ren-era1 del Ejér-
la Armada D. Antotlio urvera y Gue- dto. -
rrero la pensibn de Gran Cruz de la
referida Orden, con la anti¡üedad de
3 de octubre 'Próximo~ debieodo
percibirla a partir de primero del mes
actual.'
De real orden .10 digo a. V. -R. para
.u conocimiento y demás efectos. Diol
J'UArde a V. E. mucbot ab. Madrid
2S de noviembre de 1939.
REALES ORDENES
DESTINOS
,EXaDO. Sr, : IEIRey (q. D. g.) ha
teDido a bien nombrar ayu(\anúe de
ampo del IU8peetar ~ 'Sanidad 'Mi-
¡ilar de esa regi6n, don Celestino
.Memany lI\xn.a11e&. Bll comand'3&1te
m&Ji.co D. Lui6 Herná.n.de~ Marcos,
oeoD -destino actual~nte en el Hos-
pital militar de L36 Palmas.
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento r demás ef~c!O'S.
Dios guarde a. V. E. much06 a.n<nl.
Madrid 27 de .noviembre de 192 9.
AlmAXoU
Señor Presidente del CO'IlSejo Supremo
de: Ej~rcito y "Marina.
Ex.cmo. Sr.: El Rey {q. D.. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, se ha dígna<lo conceder
al Genera! de briga<!a de Artillerla de
-la Armada D. José Ga.rcia de la To-~ rre y Rey fa pensión de Grao Cruz de
la r4Ierída Orden, con la 3I1tigüedad
de 3 de octubre ~róximo pasad~ ddXen-
jo percibirla a partir de primero del
mes acttlal.
De rea.l orden -010 digo a V. E. 9'U'a
su conocimíen~ y dcmá.!l efectos. Di06
. guanie a V. -E. wudioo añO$. "Madrid
25 de ooviCUlbre de 1929-
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REEMPLAZO -
.
SUPERNUMERARIOS
·Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandMJ.te ~l Cu~rpo
de Estado :Mayor D. Ildefonso Rojo
Rubio, con destino en esa Capitanía ge-
neral, el 'Rey (q. D. g.) se ha Jervido
concederle e: pase a situación de super-
numerario sin sueldo, con re!lidencia en
la cuarta regi6n, e:on arreglo a lo que
determina el real decreto de 20 de agos-
to de 1925 (c. L. núm. 275).
De real ordtn 10 digo a V. E. para
su conocimiento y -demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
26 de noviembre de 1929.
6efior Capitú g>eneral de la prime-
ra rtegi6n;.
Se:fl.orea Capitin general de la quin.
ta. re¡i6n. e Interventor gueral del
Ejército. .
Excmo. Sr.: Vi~to el escrito de
V. E. de 14 del actu.al, dando cuen-
ta a este Mini5terio de haber decla-
rado de reemplazo por enfermo, con
re6idencia en Badajoz, a partir del
día 6 del mismo, al teniente coronel
de Estado M.a;yor D. Enrique Lúque
y Luque, con destino en la Capi·t.a-
nía g~nera'¡ de 'la quinta región, el
Rey (q. D. g.) '15e ha servido apro-
bar l5U detexminaci6n. 'POr haberse
observa.do ·10 que previenen las iD&-
trucoiones de 5 de junio de 'I90S(C. L. núm. 101).
De real orden lo di,gQ a V. E. pa-
N su conocimiento y demú efectOll.
DiOlgua.orde ¡a, V. E. muchoe añOll.
Madrid'19 d~ noviembre de 19ZQ.
A:l:D4J(AZ
Sdíor Pretidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del Ejér-
cito. .
Orden al toronel de Estado Mayor don
Manuel Fernándu LapiqUé, 'tdtI· anti-
güedad de primero de septiembre ú~­
tímo, debiendo percibirla a partir de
primero del mismo ~ mes.
De real ordén 10' digo a V. E. para
su conocimiento 'y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucbos años. Madrid
:'Ó de nOTiembre de 1939-
Pérez
Dos días.
LICENCIAS
mecánico, Agustín
2$ de noviembre de 1921).-
ULAClOlf OOJ: a CITA
Sargento
Sánchez.
Madrid
Ardanaz.
Excmo. Sr.: Visea. la in&tancia
p~omovida por el capitb de Estado
MlaJyor D. José Mana de. Víu Gutib-
rrez, con deetino en el C<>legio de
Hu~rfanos de la In·maculada. Con..
cepci6n, en aúplka de que .e le con-
cedan do. me-ses de 'licencia por en-
fermo pan GJladBl1ajan., y compro·
b'ndoee ,por e.l certificado de reco·
nocimioento facultativo que H acom-
pafia la. neceaidad de ~ta licencia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien &c.
ceder a. lo .ocilita.de> por el recurren-
te con arreglo 1Il lo di.puftto en Jasin~truéci(mes aprobada. por real oro
den cricul.a.r de S de junio de J905
(C. L. n11m.loI). .
De real orden lo dIgO a V. E. pa-
ra eu conocim~nto "1 demás efectos.
Dios guarde a. V. ·E. muchos años.
Ma.drid ~7 de noviem~e de 19~9.
Av:JAlfAZ.
Señor .Capitán general de la. prime-
ra. il'eg¡6Jl,.
Señores ClIIPitálll geDleral de ·la quin-
ta r~~6n e Interventor generall del
Ejército.
De la base de Los Alcá.rGres.
Jefe de escuadrilla, teniente de Ca-
rabineros, D. Luís Ruano Beltrán.
J efe de escuadrilla, teniente de la
Gua1'dia Civil, D. Carlos Galán Ruiz.
Oficial observador, capitán de Infan-
tería. D. J09é Alvare:z: Mamano.
Sargento radio, Lorenzo Navarro Mu-
lero.
Sargento radio, Modesto Madariaga
Almendro.
Cabo mecánico, Liberto Batelo.
Oc:ho c:IaL
De la base túl AtoIG,6tJ.
• ......g ........
Jefe de e~uadril1a, conÍaridantede
Intendencia, D. Ignacio Hída:go de Cis--
neros. •
OiCíal aviador, capitán de Infanterlao
D Carlos Núñez Maza.
'Ofieíal observador, teniente de Arti-
llería, D. Guillermo Romero Hume.
Sargento radio, Fidel Durán Andra-
da.
Excmo. Sr.: El Rey ('l.. D. r.) ha
tenido a bien aprobar la comisión del
servicio desempeftada por el personal
que figura en la .-iguiente relación, que
triputaron los hidros "Dornier" que hi-
cier.on .eteala en Port\l88! a.1 trasla.darse
desde IU! bases a Santander, con el fih
de tomar parte en :a, grandes regatas
internacionales que tu~on. lu¡ar en
esta capita~ en el mes de agosto ~­
do, teniendo derecho a las dit:tas y t>lu-
aes reglamentarios durame el tiell1'pO
que se expresa en la citada. rebci6n y
a los náticos correspondientes, Mendo
cargo estos gastos al capftul'o séptimo,
artículo~ de la sección. tercera
del vigulte presupuclto.
De real oroen 10 digo a V. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. R muchos años. Madrid
::¡s de noviembre de 19:19.
Sel10r Director general de Prepara.ción
de ~mpa.fia.
Seliores Director general de Inttrue·
ción y Adminimaci6n e Intet"Vet1tor
general del E; 6rcito.
Excmo. ISr.: El Rey (q. D. ¡.)ha
tenido a bien aprobar la. comisión del
servicio desempeñada por el comandan-
te de Infantería D. Victoríano Casa-
jús Otambel, agregado mitítar a su Em-
bajada m WMüngton, 1X\ra asistir a
las maniOOra.5 de Caballería que .tuvie-
rOR :ugar en El Paso (Te:xa.~tados
Unidos), teniendo dered1o, a4imás de
los emolumentos que por su empleo y
destino le correspondan, a la5 dietas re-
glamentariasÓUI".mte los días 9 al Z3
de octubre ,último, ambos inclusive, en
que perma.neció ausente de su residen-
cia habitual, y a los viáticos correSlPOn-
dientes a los recorridos de ida y regre-
so, siendo cargo esta comisión al ca-
pítulo noveno, articulo único de la. sec-
ción tercera del YÍg'elte ¡presupuesto.
De rea, oroen 10 digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflOJ. Madrid
25 de noviembre de 1~
Sdíor Director general de Preparaci60
de Campafía.
Sefíores Capitin general de la pt'ÍIDe-
ra y octava regiones, ~at jefe
de la Direcci6n superior técnica de
la Industria militar oIieial e Inter-
ventor general del Ejército.
¡uarde a V. E. mudwt aftos. Madrid
2$ de nariembre de 19'11).
Sedor Dirrlctor genera: de Preparación
de Campa.f;a.
Sefiores Jefe Superior de las Fuer:r:as
Militares de Marrnecós, Capitán ge-
neral de la' tercera región e Inter-
ventor general del Ejército.
ORDEN DE /SAN HERMENE-
GILDü
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·n. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de 1a Real y Militar Orden de. San
Hermenqrildo, ha tenido a bien conce-
der pensi6ri de placa de la exopresada
~DAHAZ
Se50r Capitán general de la quinta ro-
gi6n.
SefiOrel Capitin. «eoeral de la cuarta
rqri6n e Iatcrveotor general del Ej&-
cito.
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ACADEMIAS
Sermo. Sr.: Vista la instancia pr<r
movida por doña Francísca de Borja
Peralta Aponte, residecte en Sevilla,
calle de Fabiola núm. 9. viuda del
ca-pitán de Cahallería D. Francisco de
AlaminlOs y RecX>-Cha'C.ón, en súplica
de que a sus hijos D. Francisco de
Asís y D. Francisco Javier Alaminas
. P-cralta, se les concedan 105 beneficios
de ingreso y permanencia en las Aca-
dmús ~-{i1itares, el Rey (q. D. g.),
de ac\.;crdo con lo informado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, ha tenido a bien ac~de& a la pe-
tíciónde la recurrente, por hallarse
el <:aso com¡>re.ndido en las ·reaJes
órdenes <:irculares de 9 de febrero de
18 de junio de 1927, en relación con
la de 9 de abril de 1928 (D. O. nú-
mero 79).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y d~ás efectos.
Dios .guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de !lIOviembre de 19"29·
JULIO D& AItDu.u
Señor Capirtán general de la segunda
regi6n.
Señor Presidente del Con~jo Supre-
mo del Ejército y Marina.
SeíiOI:•.•
do del Cuerpo de QJiciDa MiUta!8
en 'loa. segunda¡ DI.re<:oi6n de este Mi-
nisterio, que ha de ~ nbieru coa
arreglo a lo prevenido en la real or-
d~lll circular de 19 de 'abril de IC)26
fD. O. núm. 87) y real decreto de
:11 de mayo de 19:10 (C. L. núme-
rl? 2.w}., el Rey {q. D. g.l 6e ha ser-
VIdo disponer se anuncie el corres-
pondiente concurso para que pueda
ser eolicitadQ¡ por ~oe del citado em-
pleo y Cuerpo en el término de vein-
te dias, a partir de la publicaci6n
de esta di~posi¿Qn j debiendo 6er re-
mitidas 'l~ instancias direclamente a
este Ministerio por 106 jefes de los
centros- y dependencias en que pres-
ten 6erncio los ~licitantes.
'De real o:d~n 10 <!igo a V. E. pa.-
ra.. 'SU conoclmllefl.to y demá41 efectos.
D105 guarde a V. E. muchos añ08
Madrid 27 de nMiembre de 1929. •
AltDUAZ
Circular. Excmo. Sr.: Como am-
pliación a la real orden circular de
21 de diciembre de 1928 (D. O. nú-
mero 282) en la que se establecen las
nonnas para '1a expedición de titulo
~e cOlllduator de automóviles a los
Jefes y ofida1es <le'! Ejército q~e lo de-
seen, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que lbs preceptos de la ci-
tada. real orden circular se amplíen
al penonal que lo solicite asimilado
a jefe u oficial de los .divers~s Cuerpos
y Arma.s del Ejército y personal de
~uerpos subalternos de igualuimila-
clón o consideraci6n, ~eln1lre que
posea los conocimientos exigidoe para
ello.
:De real ~e.n lo digo a V. E. pQ_
rOl. su conOCImIento y demás. ef~ctos.
DIOS guarde a V. E. muchos áftoe.
Madrid 26 de noviembre de 19'29.
ARD4lUa
Seflor, ••
CONDUCTORES DE AUTOWO-
VILES
~STADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la in.stancia que
d Gene.ral director de la. Academia
General MilÍ'tar remiti6 a este Minis-
t~rio ccm e!ICrito de 23 de agoSoto úl-
timo, promovida por el cadete de <li.
oha Academia, D. José Botx Gárate
en súplica. de Que. sea. rec~ificada s~
documentación militar, en el sentido
de ha.cer constaT en la misma como
su primer apellido. el de Hosch y po!"
segundo el de BOlx-Gá.rate en virhld
de haber sido ado-ptado p~r D. Car-
los Bosch y :Bosch y desear hacer t1~
del derecho que 1e ~ol1lCedc el artfculo
17)í del Código Civil, el Re,. (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo. del
Ejército y MariDa, ha· tenido a biea
acceder a la petición del recurrente
y -disponer sea rectificada su documen-
tación militar en el sentido 9pre-
sado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Excmo. Sr.: Conforme COIll la p,o-
puesta que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con su escrito fecha 13 uel
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien conceder el empleo de al-
férez, con la efectivida<! de 8 del mis-
mo mes, al suboficial de ese Cuerpo
D. Mariano Cabello Gareía, :por reunir
las condiciones que detumina el ar-
tículo 19 de la real orden -de 2Q de
octubre de 1918 (D.' O. núm. 244).
De real or<!en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DÍ<Js guade a V. E. :muchos años.
Madrid 2Ó de noviembre de 19~.
AIlDANAZ
Señor Comandalite general del Cuer-
po de InvUi~OI! Militues.
~fíor Intel"Tentoc general del Ejér-
cito.
Set\or Comandante general de'! Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefior Intcrve.ntor general del Ejér-
cito.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E . .remitió a este Minis-
terio con su escrito fecha 9 del mes
a~tual. d Rey (<J." D. g.) ha te!IIÍ¿o a
I)len conceder el (mpleo su¡>erior in-
mediato, con la. efectividad de 17 del
mismo mes, al alférez de ese Cuerpo
D. Celedonio Monterrubio Nieto, y
el sueM~ de teniente con la del día 23
del cornente, al que lo tiene de al-
férez, D. Juan Foenés Ballester, por
reunir las con¿iciol1lCs que dete.rmina
el artkulo primero de la ley de 12
de marzo de 1909 (C. L. núm. 60).
De real orden lo :digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaTde a V. E. muchos años.
Ma.<lrid 2Ó de noviembre de 1929.
AJuwrAZ
ADQUJSICJONES.~U.B.ASTAS
CircnJar. Exc·mo. Sr.: El Rey (que
Dios- guarde) ha tentdo a bien elevar
a definitiva la adjudicación provisio-
nal de 2.400 cubre-camu para subofi-
ciales y sargentos, por un importe to-
tal de 43.104 pesetas, hecha a favor
de D. José López Antoli, por el tri-
bunal de la subasta autorizada por
real orden circular de 9 de agosto
último (D. O. núm. 175) y celebrada
e,l día 5 -de octubre siguiente, con el
fin de intentar la adquisición de dicho
mat-erial.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conoci:miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de noviembre de 19Z9.
.cONCURSOS
(ir&tdar. Excmo. Sr.: ExUltien-
Ó<> una Ta.can~ dearchinro tegUn·
"
Supre-
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~o­
movida -por doña Maria. Teresa Guel-
benzu Urbazos, res·idente en Zara-
~oza, paseo de Sagasta núm. 7, viuda
¡¡el capitán de Irufantería D. Edua.rdo
Ariza Garda, en ~úplica de que a sus
hijos D. Eduardo y D. Felipe Ariza
Gudbenzu, se les concedan lo. benen-
cios de ingreso y permaaencia en las
Aciodemias MilitMes, como huérfanos
de militar, fallecido a consecuencia
de enfermeda'd a.dquirida en ca.mpafia;
teniendo en cuenta que el causante
falleció de insufioCiencia suprarrenal en
29 de mayo de 1928, o ~ea con poste-
riori.dad a la real orden circular de 9
de febrero de 19'27 (e. L. núm. 66),
dictada por la Hresidmcia de'! Conse-
jo de M inistros, y la de 18 ~e junio
de! mismo año (e. L. núm. 2(7), que
aclara la anterior en el sentido de Que
'10 dispuesto elb a.quélla deroga el pre-
.cepto.de'! apartado d) del artículo ter'
cero del real dc·,ereto de 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 174), única apli-
cable al presente caso, e'l Rey (~ue
Dios guarde), de acuerde;¡ con lo infor-
mado por el Consejo Sttpre-mo del
Ejército y Marina, se ha ~ervido des-
estimar la petición de la recurrente·
por carecer de. derecho a lo que so-
licita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efoctos.
Dios guan:1e a V. E. muchos afias.
Madrid 2Ó de noviembre de 1~
A.n~
general de 1. quintaSe.ñoc Capitán
región..
SefiO!' Presidente d~ Consejo
mo del Ejército y Marioa..
.1a
io de Defensa
....
..:..,;)Lt ......
-fa tu conocimiento T. demú ef~
Dio, guarde a V. E. muchos doL
)bdrid ~ de ~.e &e I~
AllPAKM
Señor Ca1'itáo genera! de ta Quinta
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y loiarina y Ge-
neral director de la .Academia Ge-
neral Militar.
1NVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la circu116cripción de
Ceuta-T etuán, a instancia del solda-
do del 'Tercio, Constantino ViIlamÓfl
Lóp~~, licenciado por inútil, en justi-
fu:aclOn de su derecho 'a ingreso en
ese Cuerpo, y hallálbdose comprobado
d?cut;1entalmente que, por padecer pér-
dula de la extremidad inferior izquiet'-
da, .a consecuencia. de las heridas pro-
du~as por bala enemiga el día 23 de
aort1 de 1927, en el combate sosteni-
do para kl defensa de Tabarán (Alhu-
cemas), ha sido dec\;U-ado inútil toal
para el servicio, y que 'las lesiones
que presenta se encuentran incluidas
en. el vigente cuadro, el Rey (que
DIos guarde, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la primera. sec-
ción de dicho Cuerpo al referido sol-
dado, COllo arreglo a'l artkulo segun-
do <id reglamento ¡¡¡probado por real
decreto de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el
.eRor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para. su (;onodmiento y demás
efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
atio&. Madríd 2Ó de nOll'iembre de 1929.
]ti Director e-a1.
AJn'OJUO LOUDA
Seftor Comandante general del Cuer-
po de Inváliodoe Militares.
Seriare. Preaidelllte del Consejo Su-
pfltmc: del Ejército y Marina, Jefe
StrPenor de las Fuerzas Militares
de Marruecos e Interventor general
del Ejéf'.cito.
~xcmo. St'.: EnfTista de'! expeáien-
te lt:struído en la. .Iexta región a ins-
tan<:la del soidada del Tercio NicolásYo~ale~ Sá~nz, licenci:roo p~r inútil,
en )ostlfllCa'cI6n de su derecho a in_o
greso UI eSe Cuapo, y ha.1J.~n.dose
a:Jmprobado documentalmente QUe, por
padecer amputación del muslQ dere-
cho y lesiooes en la mano de dÍ'Cho
lado, ~n anquilosis -de la mutl.eca con-
lICCutiyas a las graTcs heridas ~ue le
produjo al a.'Plotal" una de lu bom-
'- de JJJ..a.no l~m:ada5 'VOr d enemigo,
111 atacar ~1 di. 13 de abril de Iip7
.. ~lb; de la posición d'e Tahui-
..... donde se encontraba destacatl.{), ha
~d? declarado wútil tot.1 para el lIer-
~ 7 que lu lorionet q¡¡e~~
.....,.,....
Se eD'Cuentra.ft incluidu en.el YÍgelllte
cuadro, el Rey (q. O. g.), de acuer-
do con lo infonn3do poi' el Consejo
Supremo ddl Ejército l' Marina, ha
tenido a bitll com:eder el ingreso en
la prmtera secci60 de dicho Cuerpo
al menICionado soldado, con .arreglo
30'1 artículo segun<lo del r~lamento
aprobado por real decreto de 13 de
abril de 1C}Z7 (D. O. núm. 9 1 ).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su condCimitnto Y demás
dedos. Dios guarde a V. E. mucho~
años. Madrid 26 de noviembre de 1929·
El Dir«U>r r~l,
AIfTONIO LosAv"
Señor Comandante general del Cuer-
po de Invalidos Militares.
Señores Presidente de! Consejo Su-
premo del Ejército y MarillQ, Ca-
vitán general de la sexta región e
Interventor general del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. ¡Sr. :El Rey (q. O. g.) de
c<>ufonnidad con ao informado 'por
la Asamblea de la Real y Militar Or-
d-en de San. Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al comandante del
Cuerpo de Inválid06 Militares D. V~­
cente Moreno Morato la¡ cruz· de la
referida Oxden, con la antigüedad de
28 de agotlto último. .
De rea:l orden lo digo e V. E. pa.
ra su conocimiento y dem'. efectos
Dio. gUarde a V. E.. mucho, afíos·.
Madrid 26 de noviembre de 1929-
. Asn....d
Sefior Presidente delo Conaejo Supre.
mo del Ej~rcito y Ma.rina.
Set'ior Ccma-ndante general ci4 Cuero
po de Invj(lido. Militare.. .
EX<:m~. ~r. :El ky (q. D. g.), d~
conformidw con lopropue.t<l por la
Asamblea de 1.11 Real y MHitar Orden
de San Hermeneg1tdo, ha. tenódo a
bien conceder al c¡¡piUn de Inv~idos
Militares D. Marce1.i.no Rodri~z Bo-
yero, '131 ·placa de <:l.icb-a Orden con
antigüedad de '16 de eeptiembre' 11lti.
mo, de~endo oesar «lo el percibo de
la pe.os.Wn de cruz por ñn deol citado
mell, con arreglo .. loe artlculo. 113 y
24 !de su ¡regla.rnen,toy tercero de la
real orden de 8 de julio de .1918
(D. O. núm. ,152).
De~ o~t:n '10 digo a. V. E. pa.-
roil IlU CGD.OCIIlllellfD y .d~" efectOlS
Dios gUarde a V. E. mUehOB afios:
Madrid 2.6 de nonembr~ die 1I92~
AuWu.z
Se&c FIWIkien.te del CoMeJo ScpR-
l!DO dIt1 Ejército ~ ll.arina.
SefWr ~mandante general &o) Cav-
. po de ll1ñiido1 JlioZitaru.
PREJlIOIS ¡PE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr. : CoDforme con la pro-
pue.a que V. E. remitió a elle Mi-
ni8terio COI!. su ellCrito fecha 9 del
me. actual, el Rey (q. D. g.) ha ten;'"
do a biello conceder al pel1lOnal de elle
Cuerpo comprendido en la aiguieDte
relación, que da principio con eol co-
ronel O. Yatfas y'ana Roger y tu-
mina con ~ tenien.1e don José Vailejo
Jiménez, el premio anual de efectivi-
dad que en l~ miama. a uda uno te
le señala, por los conceptc>e que te
expresan, el que ¡)ercibicáJI de6de 1_
f~has que t;e indiCin, como compren-
did06 en la ley de 8 de julio de .1921
(O. O. núm. liSO) y real decreto de
18 ~e enero de 1924 (D. O. núm. 16),
teulendo ea cuenta 10 dispuesto en ¡a
real orden circular de 22 de noviem-
bre de 1926 (D. O. núm. 265).
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su COIl'OClmlento y demás efectos.
DI06 guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 26 de noviembre de 1929.
At1>AXAZ
Señor Comandante general del Cuer-
po de Jn.vá.1idos Militares.
Señ.or Interventor general del Ej~r·
CIto.
RELACION Qm SI!: CITA
Coron;~.
D. Matfas Yana oRi>ger, 1.100 p&-
setas por dos quinquenios y una mua-
lidad, por contar 11 años de empleo
efectivo, desde 1 octubre 1929.
Teniente..
D. Salvador Bilbeny Flor 1.400
pesetas por doe quinquenio. y 'cuatro
anualidades. por llevar nueve atice de
se:vicío lin. abonos, de.tlpu~s & (;um-
plldoe los 25 afio, con abonos, ~lde
1 octubre 19'19-
D. ~:egundo Rodríguez Rodrí¡-ua,
1 .400 peeet~ por dos qumqueniCHI .,
cuatro a.Duahdades. por llevu :nueva
aliOlI de eoervicío &in abonos depu.
de cumplir loe 2S añO! con' ebonOl,
deede 1 octubre t929.
D. ~aD Ferdndez Pe6n, 1.400 pe-
setas .por dos quinquenio, y cuatro
~~a;lD~es. por nueve a~oe de eer-
nCJo $In. abon08, delpuá de cumplir
los 2'5 años con. abonos, d~ 1 oc.-
tubre 11~9.
D. J eatWl Últlti.ñeira GuimaJ"84, '1.400
p~tas por dos quinquemo. y cuatro
an~l~~s, por llevar nueve añoe de
seCV1elo Sin abonos, después de cum.
pIir 11~ 2 S BlÍÍOI'l COn aborl06 'liesde 11
octubre 1929- •
D. J~ Ba.kar ViJlaveTd~, .1.400 pe..
~tafJ : por dOll quinquenios y cuatnl
an~~.ell. por 11__ tltlev-e .a.ñoe de
6eTV1ClO·.ID abomíl6, después de cam-
prir ilolr :13 aiio3 con ab0008, <M.de
1 octnbre ,19=l9. .
D. An.enio Géme2 &r~. ,1.400 p60
~.par dOl9 qnillqoeuios 'Y (;llatro
aaw.a.4idades, por llenr l1Ue'Ye a&II
© Ministerio de Defensa
(
.·cae lIO'IIeIDtn cit. IU;
.
0.0.... 264
de servicio sin ~.,' de.pd. de guarde a V. A. Ro muchos dOl. lladrid
cumplir 106 35 da. con abonoe, da- 26 de oovicmbre de I9lI9--
dc 1 octubre 1929.
...
..
CONDECORACIONES
Sefíor ...
•••
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el :real decreto de 'Primero de junio
de 19II CC. L. núm. 109) y demás
disposiciones vigentes, una 'plaza de
comalldante profesor de plan·tilla en
el Colegio de' -Mar1a Cristina para
huérfanos de la In,fantería,' que ha de
desempeñar las a~ignaoturas de' fran-
cés y Gramática Castellana, el Rey
(-que. DÍQs .guarde) ha tenido a bien
disponer 'Se ce'1ebre el 'Correspondiente
concurso. Los que deseen tomar par-
te en él, promoverán SUI instancias
en el plazo Ide veinte dIas, a partir
de la fecha -de ,?ublkaci6\1J de esta dis-
posición, las que serán cursadas di-
rectamente a este Minis.terio por los
primeros jefes de 1<> Cuerpos o de-
pendencias, -como previene la real or-
den circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. núm. 56) y do:cumentadas en
la forma reglamentaria, en la inteli-
gencia de que las in9taUlCias que no
hayan 'tenido entrada en este Mini.te-
rio dentro del, quinto día después del
plazo sefialado se tendrán 'POI' no
recibidas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V. E. muchós aftas.
Madrid r¡ de nO'Viembre de 1929·
AJlDAl'AZ'
Señor Director general de Instruc-
ción y Administraci6n.
Señores Presiden.te del Consejo Su-
premo del Ejército 'Y Marina. Ca.-
pitán general de 1¡l primer.a. r~gWn
e In~rvenrtor general del Ejército.
EIcmo. -Sr.: Ed Rey(q. D. g.) Be
ha sqvido .aprobaLr la: concesión hecha
par V'. E. de los pa6adore¡¡ de T~­
tuán y Laracl1e IlObre 'la Medalla; de
'Marrueco5 que potle'e, a favor res-
p«tívameD.te, ~ 'los 6'lIbOO,cia1~mn
TonWi Rui.z .Martfn.ez del l'CgimieD-
to d~ lnfaBterla Co~ngan6m~ .o,
yD. Ram6b Gonz~la :Pardo, del' de
••celO. '1 111IlIlnl
CONCURSOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha serv~ conceder e.l retiro para
Carabanchel Bajo (MAdrid), al al'chi.
ven> segundo dcl cuerpo dc Oficina.
Militares, D. Em~lio Asenaio Cavero,
con deatÜ\() ~n este Ministerio, por
habrc cUlUplido la edad para obtener-
lo cl d1a 2~ del actual, dUpou4eDdo,
-ad propio tlcmpo, que pOI" ñn dcl co-
rriente mes sea¡ dado de baja en el
cuerpo a. que perteaece.
De .real arden lo digo a V. E. pa-
ra su conocími.ento y demá5 dedos.
Dios guard.e a V. E. muchOs años.
Madrid 26 de novieMbre ~e 1929.
S'eñar Capitán general
ra regi6n.
~ñor416 Oapit{n genera.l de la. Soegu,Q--
da región. ' '
Seil.<>r lnorerv~ntor general del Ejér-
oto'.
Capellán primero.
•••~~... 'ZUl._
___ R.EEMPLAZO \._
Excmo. Sr.: V1'StO el escrito de
V. E. fecha 16 deol mee actual dan.
O{) cuenta de haber declarado de re-
emp1a%o provlaional por enfermo a
putir de primero del corriente .xixes
y can residencia en ~ta región, '!l·1
oficial tercero del Cuerpo de Ofici-
nas Militares D. Restituto Palacios
Gran, con &tetino en· el G1:lbierno
militar de Sevilla, el Rey (que Dios
¡ruardel ha tenido a lien aprobar 'la
dererminaci.ó11l de V. E .. porhoaiJeree
cumplido cuantos requi5itos previene
la. real orden circular de I4 dema-
yo de 19Z4 (C. L.núm. Z'5).
De real o:~n lo digo a V. E. pa_
ra su Cúnoomlento V dem§8 "efectos
Dios guarde a. V. E. mucb08 años:
Ma.drid z7 .de novi~mbre de '[9z'9.
Capellanes IJ.!gundol.
D. Juan de la Puente VilIaverde del
Vicaríato general castrense, J.100' pe-
s.eta!! 1lQr dos quinqueni05 y una 'anua-
lidad, por llevar ooce años de empleo.
D. Fraocisco Sureda Blanes del mis-
mo, }.JOO peseta, por dos q~inquenios
y una anualidad, por llevar ooce años
de empleo. .
D. Lorenzo AiZ1>ún Oteiza. del 26.·
Tercio móvil de la Guardia Civil, 1.100
nesetas por dos quinquenios y una anua-
lidad, por llevar once años <fe empleo.
D. Ram6n Iglesias Navarri del flos-
J}ital mi:itar de Madrid, I.1~ pesetas
por dos quinquenios y una anua:lidad,
por llevar once afias de empleo.
D. Hilarío G6mez Garcfa, del bata-
llón Cazadores Catalurla, J, J.JOO pe-
5etas por dos quinquenios y una anuali-
dad. PD:r llevar once. a!\o, de empleo.
Madnd ~ de nClVIembre de J939-":-
Ardanaz.
JU:U.eIOJl' QUE SE CITA
D. Argimiro Nieto Muñoz del cuar-
to regimimo de ta1Xldores 'Minadores,
1·900 1>fsetas por dos quinquenios y
ltUeve anualidade9, por llevar treima. y
dos afias de oficia:.
]ULIO DE A10ARAZf''Il.'",,'''Señor Úl1>itán general dc la waunda
regi6a. ;..: I ~ :
Sefíores Capitanes generalcs dc prime-
ra y ClIQrU "regiones, Vicario general
castrense, Directores generales de la
Guardia Civil y de Instrucción y Ad-
ministración e Interventor general del
Ejército.
Tenieotea.
· Sermo. :Sr.: Conforme CO'l1 la pro-
puesta que el Vicario general castren-
se remitió a este Ministerio con su el-
erilo f~ 6 de: mes aetua~, el Rey
(que DIOS guarde) ha tenido a bien con-
ceder al personal del Cuerpo Eclesiás-
tieodel Ejército comprendido en la si-
guiente' relación, que da principio con
el· capellán primero D. Argimiro Nieto
Mufioz y termina COQ el segundo don
Hil'ario G6mez (;arcía, el premio anual
de efectividad que en la misma a cada
uno se sdíala, por los cooeeptos que
se ex.presan, por halla'rse comprendidQS
en el apartado Il) de la base II de la
ley de 29 de junio de 1918 Ce. L. D1Í-
Qlero 169), modifteada por la de 8 de
j,ulio de l1p1 (e. L. núm. ;¡7S), y r.eal
qd«:n circular de ~ de junio de I~
(D. O. núm. 14'JS, el que' pel'cihirtn
de9de primero de diciembre próximo.
·De real orden lo dige;> a -Y. A. R ¡JIl-
q,l\J conocimiento y dcmj.~ ~ftrit>S. Dio.s
D. Antonáo Temprano Gonzli'l~,
,1.100 'P~tas 'POI' dos quinqueniO!; y
una; anualidad, por 6oCÍ6 años de serví..
cío y demás condiciones que los an-
teriores, desde I octubre 19z9.
D. Fulgencio Sánchez Martinez,
500 peseta6 por un quinqueni<J, por
contar z 5 años de .servIcio Callo abonos,
desde I octubre '[929.
D. Francisco Marín Martf~z, 500
pe5Ctas por un quinquenio, por contar
25 añ05 de &ervicio con abonos, des-
de I noviembre 19Z9.
D. José Santiago TéIlez, 500 pe6e-
taso por llevar cinco años de oficial,
desde 1 diciembre 1929. '
D. José Suárez Campoma~s, 500
~setas por un quinquenio, por llevar
cinco años de oficial, de5de I diciem-
~re [9z9.
D. André5 Gallego Querejeta, 500
peset.as por un quinquenio, por llevar
Gln.co años de oticiaJ, desde 1 diciem-
bre 11929.
· D. José Montero L6pe:z, 500 pese-
tas por un quinquenio, por Uevalr cin-
co añ06 de oficia'l, desdel diciembre
19z9· '
D. Julián L<Jrenzo Sánchez 500 pe-~tas por Un qui.nqu-enio, p~r ll-evar
muco afioe de oficial, doesodel diciem-
bre 1929. .
D. ]0# Vallejo Jim~nez, 500 ~­
t&S p_or UD qui~Uoenio, por llevar dn•
co anos de ofiCial, de&de 1 diciembre
1<p1).
· Madrid 36 de noviembroe de 19:39.-
Ardan'H.
Alf&ez.
D. José Jiméne% Roóriguez, 1.200
pesetas por dos quinquenios y doe
anualidades, poI" siete años de servi-
cio y demás condiciones que lQll an-
ter~ore5, desde 1 octubre 19z9.
© Ministerio de Defensa
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vido conceder al comandante de Infan-
tena, COD destino en el parque de Ar-
tillería de nta rtgi6n.D. Adriano
del Pino oSáin:ll, la pensión de crllZ
de la citada Orelen. ·con antigüedad
de 16 de octubre del año de 1921),
debiendo 'percibirla a tlartir del pri-
mero del actua1.
De real orden 10 digo a V. E. \la-
ra su conocimiento y demás efectQs.
Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1929.
TRATAMIENTOS
RETIROS
Excmo. Sr. : El' Rey (q. D. g.l. de
acuerdo con 'lo propuesto por el Con.-
sejo Supremo del Ejército y Mari?a•
ee ha eervido dapone:r que la relaC1ón
itllSerta. a continuaciÓn de la real oroen
circular de 26 de 6ePtiembre de ·1929
(D. 'O. núm. ]·14), por 'la que ~ con-
cede retiro por inútil a personaQ. de
trOlpa de Infwltería, se entienda ~c·
tifi.cada en el !lentido de que el verda-
dero .nombre del 601dado del Tercio
que en la miSmA figura, M~uel
IlNalada Ma.rtínez, es el de MlIInano
y DO Manuel cOllIlO aparece.
. De rea4 orden. cl>rD:uni~ada por. el
6eñor Mitr.ietro del EJérCIto, lo d1g0
a V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mp-
choa añoe. Madrid 26 de novriembre
de 19]9
m Dl.nceor .....
AJnoJlU) LosADA
~r Jefe. Su·perior de 1u Fuerzae
Militarea deM&rrueco•.
Selior 'Presidente del CDDlejo Supre.
mo del Ej6rci.to y Matizla.
Señor Presidente del Consejo Supre--
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor genoeral del
Ejército.
Excmo. ISr.; Vista la .instancia cur-
sada por V. E. a. este YiDisterio COJl
escrito focita X:J del mea actual, pro-
movida por el sargento del regimiento
Infantería Bailén núm. :14.. Gabriel G6r-
miz Expósito, en súplica de que se le
conceda el dictado. de "Don" por ha-
lIarse' eu posesión de~ titulo de practi-
cante en Medicina y~ -aún
comprueba con certificado que acompa-
1ia' teniendo en cuenta lo dilpuesto en
la. ~&1 orden circular de :J5 de abril de
1&4 Ce. L. IJÚmI 153), el Rey (que
Di~ guarde) se ha servido a~eder a
la petición del re<:lJrrente y di~
se le anote dicho. dictado en sus doca-'
DleDtos iiersooales militarea.
De rl!il1 orden, comtIEIicada por el ae-:.
b WiIUtro del F.i~. lo di¡o a
V. E. para su ~ento J demú
OWtENDE SAN HERMENE-
QJ:.LDO
Señor Jefe Superior de l,a.!! Fuerzas
Militares de Marruecoe.
Señor InteIYentor general del' Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M
ha servido' odiaponer que el capiun
de In.fantería D. Antonio Cores Fer-
nández-Cañete, del ba1a1l6n Ca/Zl3do·
res lSimaocaa núm. 8, pase a desem-
peñar el cargo de ayudante de .130
.primera. media brigada de Caradores
de MeliAl3l, con arreglo QI lo diapue6-
to en la real orden de 7 de enero d~
19]0 (C. L. nóm. 7l.
De real orden 10 dli,ro a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchOll ados.
Madrid 16 de noviembre de 19:J9.
Señor Jefe Su·perior de -las Fuerzas
MilitaI'lle de Marroecoe.
Señores C3Ipitángeneral de la. pri-
mera r~gi611o e Interventor g~neral
del Ejército.
vido designar para ocuparlo al ca-
pitb de Infantería D. Teodoro de
San Rom_ Fernindez, con datino
en 1'30 zona de. reclutamieo.to y re·
eerva de Cuenca núm. -4.
De real orden 10 digo a V. E. P'"
ra su conQdmitnto y demás efectoe.
DioI guardr .l \'. E. muchotl aAoe.
Madrüd 17 de noviembre de 1929.
AaJwru
..
~xcmo ..Sr. : .El Rey (q. D. g.l ha
teIUdo tal bIen dls~oner'que el delti~D
conferido al t·elUell(e de Infaaterfa
(elCala. r~IYa.) -D. FrancilCo P~rel
Ca.rda, a ,la círcunscri1X=i6n de Teler-
va de Cale.tayud nmn. 40. por r~al
orden de 2:3 del mee -actual (D:wuo
OnCIAL nlim. 260), qu~ .in efec-
to, continuando en er ragámiento de
Vad RIIS núm. 50; paaaJido & ocupar
el referido dmÍJ10 de la circuJ1IC~.
cí6n de reeerva ClL'1&tayud J14tm. -40
el del 1)rc>pio empleo y Arma don
Eustaquio d~ Andr~ M8lrtm del re-
gimiento A~ia n6m. 55, en ~oncepto
de voluootano.
De red o~d~ lo ditroa V. E. pa.-
ra.•u COl1oOCUD.lento .y demllt electos,
DIOS guarde a V. E.muchoe atice
Marlrid :37 'de noviembre de 119:39. •
Am>A!iAZ
Seflorea Capttan.es general('S de la
pri.mera, cuarta y q~tnfla, reglionee.
Señal' Interventor g~ral del Ejér-
cí.to. .
EJx:CInO. Sr.: El Rey (oq. D. fr.). de
acuerdo con 10 .propuesto pOr lI.
}"samWe;¡ .ile· la Real y Mititar Or-
den de San Hermenegildo. se ha esr-
DESTINOS
Excmo: Sr.: En, "vÍ:lta del COl101lr-
1IO anunCIado 1)or rea-l orden circwar
de 19 de octubre pr6ximo paaado
(D. O. n~m. :33-4). !para prower el
cargo de J.uez permanente de cauau
de ~a reg'lón. COI1 residencia en Va.l~ncl-llI. oe~ Rey (q. D. g.) !le ha ter.
y\oO desIgnar para ocuparlo al ce-
rO:lel de Infanterfa -D. Emuto Arin
Prado! .con dutino en. la Penitencia.
ría ml1ltar d~ Alfonso XII.~ rea'! o~d~n lo digo a V. E. a.-
ra. sa COnocl·mlento y demás efe<lOfJ
DI06 .guarde ~ V. E. muchos 'lñoe:
M,.¡drid 27 d~ noviembre de 1919.
AmJ.tlUZ
5efior Capifá.il g.eneral de la tercera
regidn.
Señox:es Cap:tán generld de. la «Iexta
.r~g}6~ e .Interventor genera-l del
. I-.¡erclto.
Señores Capitanes generales de la
príaH!ra y cuarta regiones.
]ain nám. 7~. por hallarse compren-
didOll en el real decreto de 29 de ju-
nio de 1916 IC. L. Dmn..132).
De real orden. comunicadai por el
eeñor Mini5tro del Ejército. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectos. Dios guairde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de noviem-
bre de 1929.
Excmo. Sr. : Viata 'la inataucia que
V. E. cursó a este Ministerio con ~
CI ito de fedla I:1 del mt';6 act~aal. pro-
movida por el 6uboficlal del batallón
de Cazadores de CIlul'3J1a núm. 17.
D. José Ü60riO Frías. en. súplica de
que se le autorice para usar sobre el
uniforme 1.a; medalla de bronce de la
Cruz Roja E6pafu>lal, y acreditando
hallarse en POlSeSi.6n de Ia misma el
Rey (q. D. g.) se ha aervido QCc~er
a lo solicitado .por el recurrente, con
arreglo a 10 di~to en la Mall or-
den circular de 26 de septiembre de
18QQ (C. L. núm. 1183).
!?e re~.ord~, comunicada por el
6enor MUIl&tro del Ejército,Jo digo
,a V.#E. p.ara su cooocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ad06. Madrid 26 de noviem.
bre de 1929 •
I:l Di..- .-.I.
ANToNIO LoSADA
Se150r Jde 'SUperior de llll'll Fue;zas
Militares de Marruecos.
J::x<:mo. Sr.: En vista Ikl concur.
~ anu~ciaido por real. orden circu-
lar de 28 de septiembre último (DlA.
R10 OFICIAL núm. 217), pllrn' cubrir el
cargo de 5ecr~o permlIm.oente de
cau~¡S de la .circuitecripcidn Ceuta-
'Tetu¡{n, el R.ey (q•.D. g-., .e ha .er-
© Ministerio de Defensa
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CUERPOS SUBALTERNOS
INGENIEROS
Señor Preliden~ del C()III.ejo Supre-
mo del Ejército y Marma.
Sedore. 0apitb general de 'la pri-
mera región e Int.erventor general
deL Ejército.
Excmo. Sr. : LEl Rey (q. D. g.l, ~
acuerdo con 10 informado por la.
Asamblea de la. Rea.1 y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha 6ervido-
con.ceideral1 ten.iente coronel de AI-
tiUexta, exc~nte con todo el sueldl>
en oe6ta ;región, D. César Blasco 'S:a-
sera, la plac.¡. de 'la citad.a. Orden" con
la antigüedad de 31 de agosto del pre-
sente año, de~ien<Iooesall"en eJ per-
cibo de.la. pensión de cruz wr fin
del ciba40 mea.
Dé real orden 10 digo:a. V. E. pa...
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dios guarde a V. E. ,mucho. afiot•
Madrid 26 de noviemhre de 19'9.
AJlDANAZ.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Presidente de,} Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr. : oCoo.forme oon 10 1I01i-
citado por el teniente coronel de Ar-
tillería, con deetino en ~a primera eec
ción de 'la Escuela ~ntral del Tú:o
del Ejército, D. Manuel Cardenal Do-
minicis; el Rey (q. D.g.), de acuer-
do con lo iMormado por la Aeamblea.
de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo se ha lIervido conce-
derle, para. electos de la citada Or'-
den.,. el abono del tiempo que perma-
neci6 .como aJumuo del Colegio Pre-
paratorio Militar de la Habana, des-
de primero de geptiembre de 1888,.
hasta 30 de junio de 1188<).
De real orden lo digo a V. E. pG-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V.' E. much06 años.
Madrid 26 de noviembre de !929.
AJtDANAZ.
ORD'EN DE SAN HERMENE-
GLLDO'
Sormo. Sr.: Rectificada y' doclarada
firme por resolucí6n pub:icada en la
Gaceta de Madrid oúm. ~1, de 17 de'
actua!, la propnest;¡ formulada en 17 de
octubre último. Gauta de Modrid nú-
mero ~ por la Junta calificadora de
a!Jtlirant~ a destinos públicos, 1JQra en-
biV una ..-acante de auxiliar de ofici-
nas de los Cuerpos .oo:dtemos ~ In-
goenieros, el Rey (q. D. g.) se ha su-
ma nombrar tal auxiliar de los cita-
dO!! Cuerpos InIbaJt~ con el me:OO
Sdior Pres1dent~ del ~10 kpr6- anual de ~9X) {leSetal9 Y antigüedad de
mo del Ejéroito '1 'Marina. primero de diciedlre próximo, al SiI'-
Sdíor:: CapJUn~ e. ..~ =.wa:d=e: ,~O!!~&=:.
región., mc:ota 1 re!leTTa de ArtiUeria: de esa re-
Seft.orI~~iW.~ i#io (YábIga), pu;wdo deltinado en ..
. cito. ' AIlma ~~ría a la Cootautancia de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), tle
acuerdo con lo informado por ia
Anm1i1oea de ~.. R_1 Y Mi!litU' Orden
de San He~ildo, ee ha tervido
diapon~r que la r6al orden doe 6 d~
ju1do 'á1timt> (D. O. nl1m. 149), .ea
rec1liOcada. en. el IeIltido de Q.ue la an-
tigüedad de la Placa de la Cl!laJda¡ Oro
den, correeponcliente I2lI' tenientle co-
TOMl de Artillería D. Francisco Agui-
lar B.ae!).a, COlU de9tino en la Inspec-
cWn. de Fuerza.! 'f Servicioe de lAm-
llma de ~a segunda región. es la. de
:lB de ag~to de!927 'T no alll de igwa'l
fecha del año 11928. ,
'De real oroen '10 digo. V. E. p&-
ra 8lJ ~n{)ómiento y d~ efeotOlt.
D~ guarde a. V. E. muchoe doe.
Madrid :z6 de noT1embr. ~ '.c;po. .
SIC" .~II1IIIIt'I.
DESTINOS
• el •
JOUO D. AJwAlf~ .
Seflor Ca'PitAn general de la .egunda
regi6n.
Sefiores Ca'Pitanes generalel de la oc-
'ta.va región r de Baleares e IMer-
Tentar genera1 del Ejé.t'Cito.
Sermo. Sr. ~ Como relJULtado de-! con-
curso para proveer una vacante de
teniente coronel eq e1 regimiento de
Artillería de C05ta núm. !, y otra de
capitán en el regimiento de Artillería
de Costa núm. 2, anunciadas 'por real
orden de 21 de octubre útlimo
(D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para ocupar-
las a los de dicho9 empleos D. J 05é
Ruiz Cardona, disponible en Balearell
y D. Antonio Argudín Zalvidea, vue'l-
to a activo de reempluo por enfermo
en la octava regi6n.
Do real ord~llt 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demÁs efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 26 de nOTirmbre de 1929.
De real orden 10 digo a'V. A. R:
para su conocimiento y 4emi. efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftos.
Madrid Z'J de nOTiembre de 1939-
Sefior Capitán general de b ~gunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In~
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, ha tenido a
bien -Conferir el mando del regimiento
de LaocefQS Farnesio, quimo de Ca-
ballería, y el cargo de Inspector jefe
de la primera zona pecuaria, -respecti-
vamente, a los cor()(lIeles <de dicha Ar-
ma, D. Juan González-<Regueral y A~­
Tarez Arenas, del regimiento de Ca-
zadores Talavera, 15, y D. Fernando
Enrile Garc:ía, con destino en este
Ministerio ('Primera· dirección).
De :real ocden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid Z7 de noviembre de 1929.
AJU>ANAZ
Sefiores ,Ca'Pitarues generales de la pri-
mera, sexta y séptima regiones.
Señores Director ,general de Prepa-
. ución de Campaña e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de
.auti:idad instruido a fayor del sargen-
to de Caba~, licencado por ioútil,
Felipe del Brío Casaseca, en lIIVerlgua-
d6n del derecho que 'Pueda tener a su
inereeo en Inválidos, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el Con-
lejo Suopremo del Ejército '!' Marina,
le ha lervido dete!tÍclW' la petici60 del
recurrente, por carecer de derecho a 10
que IOlicita.
De real orden, comunicada por e) ~
flor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. ¡para su conocimiento r demis
efectOl. Dios guarde a V. E. muchOl
abo Madrid ~ de 110TÍembre de 1939.
m 01..- aaCl'lllo
Aln'omo LoSADA
Se60r Cómandante genera; del Cuerpo
de Invilidos Militares.
6eftor Presidente del CoDsejo Supremo
del Ej~rcito y Muina.
"NI •• CI"IIIrf. J CPII CI..l1Ir
DESTlNOS
-.•.
INUTILES
RETIRJOS
Sermo. Sr.: Conforme 1) lo IIOnci-
.00 por el <:apitán <te CabaUeria (es-
-.la de reserva), en .itoad6n de reser-
Tao D. Manuel Romero Már:quez, afec~
1'<> &1 !'egimietKo Cazad<res <te A1rfon-
110 XII núm. 21, él Rey (~ D. g.) se
ha servido conced~r1e el retiro para
Grana.da, disponiendo Que .es dado de
baJa por fin del me. actual ~ne1 Arma
• que pertenece. .
efectos. DiOl guarde a V. E. madlo.
do•. Madrid ~ de ooviembre ,sle IS)a9.
SI DtreCa e-aI.
AIl'l'OIfIO l..oaAn.t
Sefior Capitán general de la tata re-
gión.
© Ministerio de Defensa
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~ ..... !'eRf'ft Y parque de 1agaJier'(»« la DCtava regióo (Vigo), ron carie-ur forzoso. .'C . De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
~ ra 1\1 conocimiento y demás efectos.
'_~ Dios cuarde a V. A. R. muchos años.
~ l4adrid:l7 de noviembre de 192').
¡'01-10 DK Am>AIU.Z
oSe60r Capitán general de la segunda
región.
:Señores Presidente del Consejo d~ Mi;
nistTOs Ounta califiQdora de aspiran-
tes a destUtOs públicos), Capitán ge-
neral de :a octava región e Interven-
tor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
-u.do por el teniente de IngeJÚeros don
Enrique. Uceda Gascón, con destino en
-el re«imicnto de Telégrafos, el Rey
(que Dios ~roe) ha tenido a bien ~on­
cederle licenCIa para contraer matnmo-
nio con doña Patricia 1úría Encarna-
ción de Nueslll"a Sefiora de la Mise-
ricordia Ve1a.s<:o· Toledo, con arreglo a
lo dispursto en el real decreto de :3Ó
de abri: de I~ (D. O. núm. 196)·
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muáJos afios. Madrid
~7 de noviembre de 19'i9.
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 solici·
tado por el euboficial de Ingenieros don
Pacífico López Esnaola, con destino en
el batallón de Ingenieros de Tetuán,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
~erle el retiro para Cádiz, 'Percibiendo
a partir de primero de diciembre pró-
ximo, el haber pasivo de :l5S,7S pesetas
. mensuales, que le ha sido seRalado por
el Consejo Supremo de: Ejhcito y Ma-
rina, por la Delegación de Hacitnda
de dicha provincia y causando baja 90r
fin del prestnte mes 'en el Cuerpo a que
pertenece.
De real OIrden, comunicada por el St-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dtmás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho!
afta!. Madrid Z7 de noviembre de 1~9·
SeñO'r Jefe Superior de las Futn:~
Militares de MarnlOCo5.
Señor CapiiD.n general de la segunda
. región. .
Sefiores Presi~ del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e loter-
'te1Itor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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DEVOLUCION DE CUOTA$
Excmo. Sr.': Vi.tala iD.tancia pro-
movida. por Jee~ Voelúque%-Duro y
Ferúnde% Duro, residente en esta
Corte, calle de Serrano número .106,
en eúplica de que le eean devueltaa
1.500 peaetaa ~ue íngresó en..la Del!-
gaci6n de Haclen.da de Madrid, segun
carta de pago número <)26, como aco-
gido al -articulo sexto del reglamento
de :18 de octubre de 1927, para poder
aU6ent-a.:rse al extranjero, ei Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien di6po-
oer que por la. citada Delegación de
Hacienda se devuelva el mencionado
importe de 1.500 pe!letas 301 interesado
o persona que tenga 5U represellu-
ción 'legal, por ballar&e el caso com-
prendido en. el artículo ,13 d~l men-
cionado r~glamento.
De real orden, cowunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para. su conocimienf.o y de.-
má6 efectos. Dio.s guarde l3. V. E. mu-
chos años. Madrid :16 de noviembre
de 1929.
JI¡ D!recbn'.~
A1n'oJlIO LosADA
Señor .Capitán gen~al de la primera
región.
~ñor Interv~or genera,¡ ·del Ejér-
cito.
---- .....Hr~· -::. _
'ICCIO. '1 lllla" .lIbr
DISPONIBLES
Strmo. Sr.: Con~orme con 10 so:ici·
tado por el farmacéutico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Miguel
Zavala Lara, destinado en la. farmacia
militar de esa plau, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a
disponible voluntario eon residencia en
la primera región, con arreglo a la real
orden circu:ar de 10 de febrero de 1~6
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocinúento y demá4 dedos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid ~ de noviembre .de 1929.
JULIO D& AJl.DA.Nu
Serior Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la primera
región e laterventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina en
;¡J del mes actual, se ha servido dis-
p;mer pase a situación de retirado, por
haber cumplido la edad reglamentaria,
el .subinspector farmacéutico de primera
c'a,se del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Fernando de l. Calle FernáDde~ en
tituaci6a de r~rn en ea regi6n, c:au-
sudo baja en el Cuerpo 1lOf' ia del (»-
rrieme mes.
De real orden lo digo a V. E. para
su COIJOCimiento ,. demás efectos. Die»
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
27 de aovielJllxe de 11939.
AtD.uuz
Sdlol' Capit!n g~ral de la séptima
regi6n.
Señores Presid~te del Consejo tSupre-
me del Ejército y Marina e Inter-
\'entOlr general del Ejército.
IMf'HlC(ttCtI
4. 1.. 6ec:ret.rta, tinICltUIt lioa, r'lea
4. eMe "'ilIillorit J .. 1.. IJefeedla.iJI
. c.n.
C8a11' ••.,.....,EJtrcne , .II'1II
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Con6ejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están coIllfeooas, ba examlionado el
expediente'instruído a petición de don
Francisco Do.mfnguez, tutor del inca-
pacitado D. Franci6C'O Doan.fnguez del
Puerto, huérfano. del teniente coro-
nel de Infantería, retirado, D. Ma-
n.uel Domíni\lez'Arjona en. 60lidtud
de la parte de pen,sión.' que pudi.exa.
correspol)der a dicho huérfano.
Re$ultando : que del m,atrimonio de
la finada. doña Carmen Puuto Cabe-
llo con el cau.ante, ex~'ten dos hi-
j06; un'a embra, doña Concepción,.
mayor de edad 'Y de tetado viuda, si.n
dere<:ho a pe.nei.ón por su marido, que
f.all1eció en :15 de abril de u~o8, y un
va.rÓn, D. Fra.nc~co, que se encuen-
tra incapacitado físicamente para ga..
nane el lIustento. No obetan~ con.
currir ª su favor dicha. circunstancia,
se comprueba en la. informaci6n tel-
tincal instrufda que, dicho' individuo
data .su incapacidad desde loe vein.
'ticullltro años, por cuya. raron no pue·
doe eetimarse <omprendido en lae rea-
les órdenes de 9 de mayo de .1817 y
primero de enero cki 1847, que .610
r«onocenderecho a pelUli6n, siempr~
que 'la incllIpacidad sea anterior a la
m~ncionada edad de los :Z4 años,
trac6mitiéndose en cambio en lal tota-
lidad de JJ3i pensión que disfrut6 la
madre a la ,hija doña Concepci6n,
única que tiene aptitud legal.
E6te Alto Cuerpo, en 7 del mes an-
terior, ha resuelto deeestimar la ilUi-
tancia del intere.saldo, por carecer de
derecho a 'la pensión. que solicilia..
Lo que de orden del &eñor Pre&-
dnte teng<J el honor de comullicar a
V. E. para ·su conocimiento y ~ del
mencionad!> tutor. Dios guarde a
V. E. muChO$- añm. Madrid %5 de
noviembre d", 1949.
.a...I .-.n..
Pmu VDDUGO Curto
EXcmo. 8@lÍ1<7r GeDeral Gobernati<u- Mi-
ilita.T de Wlawa.
Este Consejo Supremo, en virtud de
las faeultades que le otán conferidas,
ha examinado el expediente instroído a
petición de D. Jutián Arauja Parracia,
·por sí y en r~re!éIrtaci6nde su~
dofia Benita Rodrigue2; R1vera; solicita
la pensi6n que pueda corre9pO!Jder1'e por
muerte de su hijo el tenIente de Infan-
tería, fallecido a coogeCUencias de heri-
das recjbidas en acción de guerra el año
I92Ó.Y~ por méritos de cam-
~por su meritocio comportamiento.
La ley de 2g de ;tlDio de 1918,' al
otorgar ciert.a.s clases de pensiones a 109
padres de los oficia1~ mnertos en· ac-
ci6n de guerra, :0 hace con las coodi-
ciones exigidas en el artf.cu1o quimo de
Excmo. Sr.: FAte Consejo \Supremo,
en virtud de lu faculta&. que le están
conferidas, ha examilllldo el expediente
instruido a petici6n de dofta Luisa
Seoane Barco, huérfana del capitán de
Infantería. graduado de comaDdante,
D. Ramón~ Vareta, en solicitud
de la· pensi6n que cree le correJiPOOde
con arreglo a: real decreto de 19 de fe-
brero de 1929 (D. O. núm. -40).
Resultando: que el refeddo causante
contrajo matrimonio con doña Norberta
Barco L6pez, hoy fallecida, en 7 de oc-
tubre de 1865, siendo sargento primero,
y, por tanto, sin tener derecho a 108 be-
neficios del Montq>ío Militar de legar
dered10 a pensión a su familia, pues el
artículo segundo, capítulo octavo del Re-
glamento del expresado Moutepío Mili-
tar, exigía que :05 causantes al contr=r
matrimonio estuvieran en posesión del
empleo de capitlán No ·le es de 3\)lica-
ci6n a la huérfana recurrente dada la
fecha del fallecimiento del causante,
ninguna de las diMlOl'iciones posteriores
ni el real decreto de 19 de febrero de
1929, que cita en su instancia, pu~ esta
&!posición ~ rdiere a los GeJ¡erales,
jefes y ofu:iales, cuyos matrimonios tu-
vieron lugar de9pUés de la Ley de ;u de
julio de 189t y fallecieron entre est1 fe-
cha y la de 9 de enero de 1908, Y a M
que contraieron matriroowo después de
15 de mayo de 1903 Culsta el ~ de enero
de I~ con infraoción de la!! di~sicio­
nes legales existentes.
© Ministerio de Defensa
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Este Alto CueJ'1'O. CII JlS del actual, la Ley de 8 de julio de 1860, es decir~
ha acordado desestimar la iDStaDcía de que sean pobret en el tefttido legal ea
la recurrente aolicjtando penli6D de 01"- la fecha del fal1ecimieuto de su hijo,;
f~ por no comprenderle ninguna circunstancia que concurre en 105 reeu-'
de las dillpOSÍCiones I~es existeotes. rrentes, toda vez que el sueldo que per-:
Lo que de orden del ldIor Presidente cibe como jefe de prisión en cuantía de:
tengo el bonor de comunicar a V. E. pa- doecientas mnte pesdaS veinte c:mti-l
ra su conocimiento y ti de :a interesada. mos mensuales, incremeutada con-pese-
Dios guarde a V. E. muchos afios. tu 37,66 también mensuales que de
Madrid ::15 de noviembre de I~. renta de liDCóU rústic;u y urbanas po-
seen, es ·imerior al doble de Un jornal de
:a o-..a ...-.n., un bracero de :a localidad en donde tie-
~ Vnnuoo e.u-no nen su residencia.
Ahora bieu, como el rt.eurrente per-
Excmo. señor General Gobernador Mi- cibe un neldo del Estado no <:ompati-
-litar de Madrid. ble coo la pen5ión que 1'J'etende, no pro-'
cede aecafer a su petici6n mientras tan-
to colltÍmíe en el disfrute de sueldo en
adivo, y únicamente podrá imormarse
acerca de su derecho si cesando en la
expresada situaci6n subsistieran las
mismas causa9 que ahora acreditan su
pobreza legal.
Este Alto Cuerpo, en 8 áel actual, ha
acordado se haga saber a los interesados
dícho acuerdo.
Lo que de orden del señor Presideh-
te comunico a V. S. a los efectos que
lile indican. Dios gu~de a V. S. muchos
años. Madrid 2S de noviembre de Icpg.
Madrid 25 de noviembre de 1929.
El~ -=retarlo,
PaDJl.O VBJlDuGO CAsTJlO
lSdoc coronel Gobernador Mi:itar de
Orense.
D.o.a6m.2t4
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r~· Arma (le CaDaliería.-GonleJo aeaClministraoion etal Colegio ele Sattla¡o
4f) BALANCE de Caja correspondie"e a los meses de septiembre y actual; publicado segón lo dispuesto
en el articulo 21 del Reglamento•
.
DeB!! ,.,.. ca NABElt ...... ctI.
-
-
Existencia ttl fin dd mu de agosto.• ..•.••• 235.845 34 Por rutos efectuados en la Secretaria •••••• 1.121J 00
Por la cuenta de ~astolS gtnenles del Colqio
Recibido por cuotas de lOCÍos 1 socios pro- de Valladolid ...... , ............... ,. 12.787 12
tectores .,. ' •... , , ........... .. . .•••••• 21.~6 30 Por la id. de id. id. del id. .e Caraban-
ldem por donativos de jefu y oficiales••.•.. 6.534 60 chel •••...•.•• , •.••••••.••••••••••••••• 13.710 5~
Abonado por lot Cuerpos, en el Colegio y en Po,: la Id. de alimentación de varones y alwn-
8 701 O~Secretarfa, por trabajo. hechos en la im- nes de pago .•.••......••.•••.•.•.•••.
pte:D.ta.•••••••.•••••• " ••••••••••••••• 18.550 90 Por la íd. de: niñas••.•••••.••.••.•••••••• 5.9/2 90
IeSem por laliacienda, para ti fondo de ma- Por la id. de gaslos de la imprenta•.•.•.•.• 16.725 75
lerial del Colqio .•..••.••..•.•••... .• 23.081 92 Haberes de profewres y emplcadol civiles
Idem por Haberes de tropa••••...•.•.•..•• 2.880 31 Ytropa.... .. ••. . •.•...•. ' •.....•• 9.28. 11)
Recibido ptlr pel1iiones de alumlJOS militares Peastones a bu~rfancps por todos cenceptol •• 7.608 21J
YAcademia General MIlitar ............. 3.3~9 50 Carpetas de cargos de la Caja Central .•••••. 21.243 84-
lden por honorarios de alumnos de Pllio .. 651 65 Nóinina,de señores jefes y oficWes •••••.... 23.815 OS
Ica::rtO=~~ .I.~ .~~.~.~..~ .~~ 02 InvertidO ea la compra de las 50 c~ulas del 001:7 .338 Buco Hipotecario...................... 25.000
ldem para lueldos de señores jefes y oficiales 23.765 12 Cuenta de los alumnos de la Academia Oe- ~ldem por la compra de 50 c:tctulas del Banco neraJ Militar ..................... '•.•••• 7.389
Hipotecario•..•••••••.•..•••.•.•..••..• 25.000 00 Consumo 'de Impresos por el COnllei-.; .•••. ~ 20
Idem por los intereses de cédulas .•• : •••..•• l.Cl9O 55 Premio: tennillación carrera: 111 de curso '/
Idem por donativos del 10 por 101 E. Equita- Pl.checo.,. ..... """""""" •• """"".,,.,,",, .. ,," , 3.700 en
ción, 300; ReiDa. 250; Santia¡o, 145; Mebal- Merienda a VlllOtl~, car¡o al donativo cid
4~ 50la de Tetu.iD, 290 y Coman4l:nte D. A.J. B., Oeneral Primo de Rivera .••••••...••.••.
2()()." , , , , .. , " " .. , .. " , , " , .. , " , .. , , .... , , , , .... " .. , 1.185 00
Idem por íd. del Comandante D. Aurelio Mo- ~el~••••••••••••• 157.592 88
nla y Capitán D. }tris Varela, de IU libro
1.229 ,70 Suma tlDMt .••••••••••.•• 384.204 76cApuntc:l ele E~~Jtación~. . ••. •.•••.••.•
Ide'm por íd. de onc:urao.: E. Equitaci6D '1
800 00 Exm'ENaA!M C-'JA SI!OON DaALL.E••• 226.611 eaSantia¡o 200...•••.•.•.• ; .•.•••.••.•...
-Idan por relntrelO por la compra de lu 51 DETAllE DE LA EXISTENCIA !!N CAJAc~u1aJ eíltn IU v.lor nominal al precio de
costo~ ••.•••. •••....•.•.•.••••• _.••. 456 40 fa meWico 1 cuenta cOrrlCllte ea el B.co
Idem por la penli6n de la Cruz Lauruda de de Espafta••••••••••••• , •••••••.••••••• 05.000 00
San Pernan.o del CapiUn D. nic¡o Pache·
370
En la aja 'del Cole¡io 1e VaJla4olid, a dar
co Barona (3i e. p. d.' ................... SO diltrtbiad6a ............................ 39.689 63Id:ee~ ~.e.~~ .~. ~~.l~ ~~~. ~.e••~~~~: Ea la cala del Cole¡io de Carabanchel, a dar216 6S cSlltrlbudóD ••••••••••••••••••••.•••••• 2.241 25
Idcm para el retiro obrero................. 138 00 fn la cila de Secretada, en cfedOl por cobrar
y peadlente de aallda. .•••.•••••••••••••. 16.667 t2en una acd6n de la eIectra de Carabandlcl,
~ ptu./ '1 flanu del te1~ODO/ ~ ~eaetu •• 125 10En 200 céc1ulaa dd Banco Hipotecane de f!I-
pafia (Nominales).••••.•..•.•••.•••••.•• 100.000 00I!D la Academts Oeneral, 2.S0342 y en Iab-
cuela Naval, 14-66. . • . • . . . •• . •..••••.•. 2.888 08
8tuIut ti dd' .••••••.•.• 384.204 76 TarAL •.••••••• , ••. ", 226.611 188
N4muo de aodoe al d praeIlte IDa y llaúfueN hoy dia de 1. fuba
SOCIOS ..¡ HV~Jt'AMOS
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Q
t!!j' e.~ ~~ o g ..¡ i ~ ';} I ProteC,torea ~ ! l!ad e. ...... Coa l!a Aq,deala Coali "O ~.-~ y ceatr. ÑII pe..l6a 0..U ti o' /!.- "9. .. ~ ~alO :111 ~ ~ ;¡; o ~ =i ~: : ¡- lO ti < ::r < ::r: < :x I 5 . o: 11 : i : ¡ E IJ J Oficial ea Z : ~ il ~ .. l: .. ':J: :5:-i : Po ~. ~ a g El ~!
ª l: .. Po : 3 :z eo-- "o !f .. cr r:r 1> ..1 : e : .. . . . .# , -g~ .. 11 II .. . e 1 !J~g: ~~. ple- !lo l: ~ .. ~ ~ ji; ~ : ? .: ': . IIIaIto .. o o- :~ ,.:-
-
: - ti ¡-:-
-
- -- - -
.......
J 11 14 41 tJ9 1~1 ~ !1M 4/f1 m {1} ~m 108 86 :l 46 t6 9 , ,S4~ 26 3 1 . » • JIU,
(1) CqdI.ús, ~lIlIeato29; CapIIAJr deIQta~PIcad« de Crla CabdW; y Allé'a de lmatuia, D. JOAqlIÚI Va1kjo Pe-a*..
"JIWdIlat·_edllbrecliel••-11 T....---.~...... cao.;V.·Jl,•• ClO"-.. \'Ic:Itpi. '1~.'".",,,,,,
JIlAD.tlD.-T~ -. »--w~.K __~
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Da
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
. .- ...._.....
'" ti m'" o o plle«o del dla............. 0,2.5 pactite
a • atrasadc.•..••.•• ,. 0,50
Plegramdll•••••••••••••••••••••••.• , Q,Y
SUSCRIPCIONES
A'
DI.... 0ftdaI
SOl~ >M.dnd.y provméils " • , .•. , , • , • , • '1' 14,DO pUdas
re •• "'1 E.xtra."J~r•••••• , . • • • • .. • • • • • • • ••• • 27,00
Ale . t Madrid., provi1lcí.'.... . • ... . ...... 28,00 -
o ••••••••• ~) Estran'f:to ,. I ••• ,. ••••••••••• , • • • 34,0C) .,
•.00 pUf:téU
1:>..00
e,OO
24,00
Aa
DlMioOtl_
•C._el.. l.eI/hle...
LH ••.cripd••a particularu.lt a••itirh, c..o amÚIIWIII, por 1lJl .~á' te, f1rlnclplando UI l.· 6 ..".•
• rIl.JaU- 11 Htat". f.D 1..~.u 4Pe le: hal" 4ap.ú ic: ta:: dtaiu fcc•••• DO H ler"riña .e.t1OI
atra••••••i H llm .UC1l~t.~pIl. pM ate coacqto ft le. ~"d.. fil.40s. .
Loa ..... le hrb. PQr ...~~p...; .1 ....d.r la. ralla.. 4c toa4oa por aire ,oatal, se mficari el Rtaa.
J techa ic:l rup~o fttrqa40 p.r la .ficta. c.rr~.4icatc:.
Lu rulaa.áoaa lIe ....u.. • ,lieloa ie ..a 11 .tia pubUc:ad6n l(UC liare ftia4l' de:~ l. adlMU
I1Ilmptora, .vb atedl~.,arahrilaacatc at 'f: llaca ca nt.. ,1ueI: .
Hn Ma'rtli,lu 4d DIAIUO OfICIAL, IIcatr••e 1.. , .. it•• á¡1Iic:atfS ...ftcha, ., l•• 4e la Coltetl~1I1.4""""J CD i~ pm040 tle ticwpo, 4ts,uta lit rcciJrir ti pliclO siluintc al ~r •• baya 11tl.do a s. poder.
~ I!o pron.daa 'f ca el ntraujao .~ CDtnciuh ••,n.4o. 1....tmoru plazoa tJl .dlo it•• y ea 401 .aa.
rtsptcti..lIImte. . . \
OClpub . de los plazos Indicados no serAn at~ndjda. las r~cllmlcionr' '1 prdidol •
!o tit!lelJ t acoll1patiadas de sa importe, I razón de 0,50 pesetas cada lulmero del DIAK1C)i
OPIClAL • plieco de OIl.w6n Lt(ili4tiva. .
PUBLICACIONES OfIciALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINIStRACION
. D"arle Olda! . .
Tnte. dC."et'1IHoa C1l luala"etUil/_ trWiutra. De 1811 a 1. tecla.. ~ .. .
T.... ftCII• ..-a.... d r61ti<:a, a pc.«ta: ".
Aloa 1914. 3"; 1915¿ 2,o~ 3.- y 4."j 191~ 4.j 192Cl! 4.'; 1921 Y1922~ t.·, Z.., 3.·.y 4'·i...1923. 1.·,2.',3.- Y",'i 1!n",
' .•,2.', J" J 4.i¡ 1m, 1. ,i , 3"y4. ; 192., 1, , 2"1 J'.J 4"; ' 921.1. , 2.-,3 Y4"; 1Y"O, l.', 2.0, 3.0 ,4,- , 1929,
1.0 Y2,0•.. N.....cltos,~"tntQ a.. "., in" ala teclaa,. G,50.pad.'1IIlC'.
. (Alcedón Le¡is'atIYa
1181 tll4, 1115, 1.7, 1M, 19ne, !P1a, 1'1', 1920, 1f:¡1, 1m, 1923, 1924. 1~, 1926 1m y 19~ • P~'cl" el
tolDo eD~.brll"o ni rÍlatk.. 13 CD ~.1..4aa, .1I"N, y ..fiN t.... t.cu841«nlados m nC'llandua 4. dl.tUltOl
MiOs nlitun ...,.18 Y12?tsdea l••o.
Ptiqos suelto., d. Y1U"Ios aiíN. a O~ ,a~t.. u...
Oaceta.
k ~~mGS de: le O.m., ~1U.:u•••rn••0I tu ,.a.t., aios 1ft1 .1925, IDc!lJ'iYe, cem,leloa,., sus aoCA':'.
T__ t}Oll ,,6oa19t1. prilllU ..at~; 1917, pri.m y HtZWn4e; t918.1oa m.tro trimufrts; 1919. pro-
.uo, "- . ..
1I1.lIistrNtl fII ·.trI. n.... , "1:....... Lnlslltllt'
••.,..4Jente cid D••h» e••era_ce e HI.t'rlce 4el Ejército. Por couipiente, todos
101 pe.... « ~AIOO O~l ,C~lI L,~.l"'". y ~~.'~ relAcioPle ccn(~~o¡ as'J::lct lasí ce•• IIIIUlCOS, mscnpaene5,~. y .....r., tlc.crin al seftor TenIente COI~1&J
......dor dr.1 DlAln6 OfICIAL" Milli5tcn. tlcl E.;Wcito '1 ''0 al referido Depótito,
.d. ". 1 .2 F
-
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